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ABSTRAK
Kosakata merupakan salah satu unsur penting dalam bahasa Arab, dengan
menguasainya seseorang akan terampil dalam berbahasa. Bahasa Arab merupakan
mata  pelajaran  yang  membutuhkan  kemampuan  guru  dalam  mengelola  kelas,
terutama  kemampuan  guru  dalam  memanfaatkan  media.  Pembelajaran  yang
disertai media akan lebih menarik dan mempermudah proses pembelajaran. Salah
satu  media  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  pembelajaran  bahasa  Arab  ialah
multimedia interaktif. Penelitian ini bertujuan memproduksi multimedia interaktif
untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  research  and  development (R&D)
dengan  menggunakan  model  ADDIE.  Prosedur  pengembangan  multimedia
interaktif  ini  dilakukan melalui:  1) Tahap pendahuluan meliputi:  studi literatur,
wawancara,  observasi,  dan  triangulasi  data,  2)  Tahap  pengembangan  meliputi:
pra-produksi, produksi, dan pasca produksi, dan 3) Tahap evaluasi untuk menguji
keefektifan  multimedia  interaktif  yang  dikembangkan  terhadap  penguasaan
kosakata siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab. Teknik analisis data dilakukan
melalui uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t independent sample t-test.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  multimedia  interaktif  yang
dikembangkan  layak  untuk  diterapkan  pada  pembelajaran.  Hasil  analisis
perbandinngan  post  test  terdapat  perbedaan  nilai  penguasaan  kosakata  yang
signifikan antara kelas eksperimen sebesar 51,83 dan kelas kontrol sebesar 41,25
dengan selisih rata-rata sebesar 10,58. Hasil uji t menunjukkan angka nilai sig.
0,004.  Berdasarkan  hasil  uji  keefektifan  menunjukkan  bahwa  multimedia
interaktif ini dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa secara
signifikan. 
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ABSTRACT
Vocabulary is  one of  the important  elements  in  Arabic.  People  will  be
skillful if he has more the vocabulary. Arabic is a subject that requires the ability
of teachers to manage classes, especially the ability to use the media. Learning
accompanied by media will be more interesting and simplify the learning process.
One of the media that can be utilized in learning Arabic is interactive multimedia.
This  study aims  at  producing  interactive  multimedia  that  can  improve  Arabic
Languange vocabulary Student’s.
This study used the research and development (R & D) method by ADDIE
model.  The  procedure  for  developing  interactive  multimedia  has  been  done
through;  1)  The  preliminary  stage  includes:  literature  study,  interviews,
observation,  and  data  triangulation.  2)  The  development  phase  includes  pre-
production, production, and post-production. 3) Evaluation phase was applied to
test  the  effectiveness  of  interactive  multimedia  developed  against  student’s
vocabulary of Arabic language. Data analysis techniques were carried out through
normality test, homogeneity test, and independent sample t-test.
The results  of this study show that interactive multimedia developed is
feasible to be applied to learning Arabic. The results of the comparative post-test
analysis  show  that  there  is  differences  in  the  vocabulary  mastery  values,  the
significant’s analysis between the experimental classes of 51.83 and the control
class of 41.25 with an average difference of 10.58. The results of the T-test show
number of sig values 0,004. Based on the results it can be concluded that the use
of interactive multimedia can significantly improve students' mastery of Arabic
vocabulary.
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